Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Vistarini Nob. Carlo da Lodi il giorno 22 Maggio 1843 alle ore 9 del mattino by Vistarini, Carlo


ARGOMENTI
DI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
i l  o i o n i v o  a a  m a g g i o  1 8 4 8
A L L E  ORE 9  DEL MATTI NO.
F A V I  A.
Nella Tipografia Eusi e Comp.
D I S P U T E R À  P U B B L IC A M E N T E
Vistarini Nob. Carlo
DA LODI

DIRITTO NATURALE PRIVATO
1 . Uso innocuo della cosa altrui.
2. Contratto di commodato.
3. Patto di anticresi.
4. Facoltà di testare.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5’. Dominio Eminente.
6. Justitium.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Circostanza aggravante nel delitto di
duello.
8. Omicidio con rapina.
STATISTICA.
9. Estensione dell’ impero di Russia.
1 0. Commercio della Svezia coll’ America. 
1 1 . Aumento della popolazione nella Ga­
lizia.
1 2. Navigazione mercantile dell’ Austria.
EX JURE ECCLESIASTICO.
1 3. Regnorum Primates.
1 4. Nominatio regia in imperio Austriaco. 
15\  Canonicorum requisita et dotes.
1 6. Judicium mixtum.
17. Excommunicatio latae et ferendae sen­
tentiae.
18. Electio Praelatorum in Austria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 9. Dispensa dall’ età.
20. Possessore vizioso.
21 . Doveri dell’ usufruttuario.
22. Clausola derogatoria nei testamenti.
23. Interpretazione delle convenzioni.
24. Acquisto del feudo per prescrizione.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Tutela commessa a più persone.
2 6 . Testamenti dei militari.
27. Successione legittima mista.
28. Modo di numerare i voti degli ammi­
nistratori di un bene appartenente a 
più persone.
29. Patto successorio inscritto nei pubblici 
libri.
30. Risponsabilità di chi cede un credito.
6
DIRITTO COMMERCIALE.
31 . Donna commerciante.
32. Operazioni di sconto.
33. Persone incapaci di obbligarsi cambia­
riamente.
3 4. Girata in bianco.
35. Abbandono della cosa assicurata.
36. Diritti del capitano durante il viaggio 
della nave.
POLITICA NATURALE
3 7. Giuochi d’ azzardo.
3 8. Ricompense ereditarie.
3 9. Teoria dei valori.
40. Imposte straordinarie.
41. Appalto delle imposte.
7POLITICA POSITIVA.
42. Grave Trasgressione di tumulto.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Eccezioni dilatorie.
44. Effetti dell’ apertura del concorso de’
creditori.
45. Giuramento estimatorio.
4 6 . Esecuzione sopra crediti del reo con­
venuto.
47- Apposizione dei sigilli giudiziali.
48. Qualità richieste nell' aspirante al No­
tariato.



